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VERZAMELING VAN RESULTATEN VAN PROEVEN OP KLEIMONSTERS 
1. Inleiding 
Onderhavig rapport bevat de resultaten van proeven uitge­
voerd op kleimo�sters in opdracht van Mr. M. Balcaen, CEM­
CFE, p.a. Heindriesstraat 13, 9052 Zwijnaarde. Deze resulta­
ten maken deel uit van meer uitvoerige onderzoeksrapporten : 
ti. G.54.9210 (reeds opgesteld} en U.G.54.936 (nog op te stel­
len} . Het eerste rapport betreft hoofdzakelijk doorlatend­
heidsproeven; het tweede rapport betreft triaxiaalproeven. 
In dit bundel zijn de resultaten opgenomen van volgende 
proeven op de kleimonsters 
1. Fysische proeven : Zeving 
Konsistentiegrenzen 
2. Doorlatendheidspreven (inclusief volumegewichten e.d.} 
3. Triaxiaalproeven. 
D�t rapport omvat enkel de resultaten van de proeven. Voor de 
proefbeschrijvingen wordt naar de originele rapporten verwe­
zen. 
2. Fysische proeven 
Het kleimateriaal werd door Mr. M. Balcaen aan het laborato­
rium afgeleverd in 2 zakken.zonder kenmerk. Uit elk van de 
zakken werd een monster ontnomen, genummerd 1 en 2, ter 
bepaling van de zeefkromme (enkel areometer} en de konsisten­
tiegrenzen (Atterbergse grenzen} . 
De resultaten van deze proeven worden in de bijlagen I (zet­
tingen) en II (konstitentiegrenzen} ge�even. 
3. Doorlatendheidsproeven 
2 
Het kleimateriaal (Ieperse klei} werd door Mr. M. Balcaen 
aan het laboratorium afgeleverd in 2 zakken zonder kenmerk. 
De twee monsters worden verder genoemd met monster 1 en 
monster 2. Het betrof kleimonsters in grote en kleine stukken 
die gemakkelijk konden verbrokkeld worden. 
Voor het aanmaken van de monster voor de doorlatendheidsproe­
ven werd het materiaal met de hand verbrokkeld zodat geen 
grote stukken (> 1 cm} meer aanwezig waren. Daarna werden zij 
verdicht in de praetorpot zodat met de ring van 10 cm diame­
ter en 5 cm hoogte deelmonsters konden genomen worden voor de 
doorlatendheidsproef. Per praetorpot werden twee monsters 
genomen. 
Voor beschrijving van de proefuitvoering voor de praetorproef 
en de doorlatendheidsproet kan worden verwezen naar het 
eerste rapport U.G. 54. 9210 d.d. 29/03/1993. 
In de tabel. in de bijlagen III worden de volumegewichten en 
de watergehalten voor en na de proef van de verschillende 
\ 
monsters gegeven. Hieruit blijkt dat, bij een aanname van een 
specifieke volumieke massa van de korrels van 2.65 gfcm3, de 
monsters theoretisch ± 100 % verzadigd zijn. 
Gezien de wijze van het aanmaken van de monsters en ondanks 
de hoge verdichtingsenergie gebruikt voor het verdichten, is 
het niet uitgesloten dat toch luchtinsluitsels aanwezig zijn 
tussen de aangestapte kleibrokken. 
In de bijlagen IV worden de resultaten gegeven van de doorla­
tendheidsproeven. De proeven werden opgestart op 14/04/1993. 
Gezien de instelling van de apparatuur voor gelijktijdige 
proeven op zand-bentonietmengsels werden de monsters aanvan­
kelijk onder een gradiënt van 30 doorstroomd. Dit gaf echter 
geen meetbare resultaten. 
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Vanaf 27/05/1993 startte echter de doorstroming onder gra­
diënt 100. Van dan af werden de metingen hernomen. De resul­
taten zijn weergegeven in de laatste kolom van de tabellen in 
de bi]lagen IV. Zelfs na anderhalve maand doorstromen kwamen 
nog luchtbelletjes vrij uit de monsters, wat zeker de resul­
taten van de metingen van het doorstromende debiet zal be­
invloed h�bben. 
Verzadiging met vacuum en doorstroming onder een verval van 
15 m waterkolom (± 1 bar bovenaan en 0. 5 bar onderaan) kon 
hieraan niets verhelpen. 
Gesteld mag worden dat de kleimonsters, beproefd in een 
toestand zoals hier beschreven, zelfs bij 100 % verzadiging 
een kleinere doorlatendheid hebben dan de eerder beproefde 
zandbentonietmengsels (zie U.G.54.9210} . 
4. Triaxiaalproeven 
De kleimonsters werden in blokvorm aan het laboratorium 
afgeleverd. Geen enkele voorziening was getroffen om uitdro­
gen enjof verbrokkelen van de mo�sters tegen te gaan. Uit de 
blokken werden 3 steekbusjes met deelmonstertjes genomen voor 
uitvoering van triaxiaalproeven. 
Gezien de toestand van de monsters werd beslist 2 triaxiaal­
proeven uit te voeren 
1 geconsolideerde, niet gedraineerde proef {CU) op de 
"ongero�rde11 monsters 
1 geconsolideerde, ged-raineerde proef {CD) op aangemaak­
te monsters. 
De aangemaakte monsters werden op dezelfde wijze aangemaakt 
als de monsters voor de doorlatendheidsproeven. Dit gebeurde 
m.b. v. de praetorpot waaruit na verdichting met steekbusjes 
deelmonstertjes werden genomen. 
De resultaten van deze proeven worden in de bijlagen V 
(CU-proef) en VI (CD-proef) weergegeven. 
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Samenvattend zijn de Sekomen schuifweerstandskarakteristieken 
in tabal I opgenomen. 
Tabel I Resultaten van triaxiaalproeven 
Type Proef Effectieve schuif- Schijnbare schuif-
weerstand weerstand 
cp'(O) C' (kPa) cp ( 0) c (kPa) 
CU 1 1  41 11 33 
CD 10.3° 60.3 - -
Gezien de resultaten kan sterk getwijfeld worden aan de 
ongeroerdheld en de verzadiging van de "ongeroerde" monsters 
bij voor de CU-proef. Wanneer ook de resultaten van de CD be­
schouwd worden kan men aannemen dat de hier bekomen resulta­
ten de schuifweerstand van geroerde monsters (verkneed) en in 
onverzadigde toestand weergeven. Zowel bij snelle als trage 
belasting worden engveer dezelfde resultaten bekomen. 
Een meer gedetailleerde bespreking van de resultaten zal 
worden opgenomen in het rapport U.G.54.936 betreffende de 
triaxiaalproeven dat wordt opgemaakt. 
de Assistent, 
i 
ir P. MENGE 
2wijnaarde, 3 september 1993. 
HET LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA, 
VAN DE UNIVERSITEIT-GENT, 
het Diensthoofd, 
Prof. Dr ir W.F. VAN IMPE. 
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AREOMETERPROEF 
Opdracht 
Herkomst 
Monster :1 
Boring : 
entname diepte (m) : 
Monstername geroerd 
Grondsoort op zicht : KLEI 
Onderzoeker : CLERICK L. 
Daturn 27/04/93 
Humus/kalkgehalte niet uitgehaald 
Volumiekemassa van de korrels (g/cm3): 2.65 
Massa grond (g): 49.17 
Watergehalte (%): 0.00 
Ma�sa droge grond (g): 49.17 
Het aantal metingen 8 
AREOMETER 
NR 
� 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
TIJD 
·(min) 
-------
.5 
1.0 
2.0 
5.0 
15.0 
30.0 
75.0 
1445.0 
TOP WATER-
AREOMET. SPIEGEL 
(rnm) (rnrn) 
------ -- ---- ----
243.20 11 1.70 
239.10 1 1 1.70 
227.00 1 1 1.70 
216.20 111.70 
201.30 1 1 1.80 
192.30 11 1.80 
187.20 111.40 
168.20 110.20 
TEMP 
(oC) 
------
21.7 
21.7 
21.7 
21.7 
21.7 
21.7 
21.7 
22.6 
KORREL-DIAMETER 
(micron) (in %) 
59.23 
42.75 
31.98 
21.16 
12.93 
9.43 
6.06 
1.44 
92.39 
89.22 
' 79. 85 
71.49 
59.88 
52.92 
49.28 
36.03 
AREOMETEPPROEF 
Opdracht 
Herkomst 
Monster :2 
Boring 
. entname diepte (rn)·: 
Monstername geroerd 
Grondsoort op zicht : KLEI 
Onderzoeker : CLERICK L. 
Daturn 
Humus/kalkgehalte niet uitgehaald 
Volumiekemassa van de korrels (gjcm3): 2.65 
Massa grond (g): 50.17 
Watergehalte (%) : 0.00 
Massa droge grond (g): 50.17 
Het aantal metingen 8 
AREOMETER 
NR TIJD TOP WATER-
AREOMET. SPIEGEL 
(min) (mm) (rnrn) 
---- --- -------- --------
1 .5 240.40 107.70 
2 1.0 229.20 107.70 
3 2.0 217.10 107.70 
4 5.0 202.40 107.70 
5 15.0 187.70 107.70 
6 30.0 179.10 107.70 
7 70.0 169.30 107.50 
8 1442.0 135.40 106.30 
TEMP KORREL-DIAMETER 
(OC) (micron) (in %) 
------ -------- ------ --
21.7 58.87 91.46 
21.7 43.97 82.96 
21.7 32.79 73.78 
21.7 21.97 62.63 
21.7 13.36 51.48 
21.7 �.72 44.96 
21.7 6.55 37.68 
22.6 1.56 13.39 
BULAGE 11 
ATTERBERGSE GRENZEN 
Opdracht Nr. 
Monster Nr. 
Herkomst 
·Vloeigrens 
aantal slagen 
n 
35 
30 
24 
19 
Uitrolgrens 
100.00 
99.00 
98.00 
::R 0 
97.00 .5 
Q) 96.00 +J 
co 95.00 .c Q) 
0) 94.00 Lo 
Q) .... 93.00 co 
� 
92.00 
9 1.00 
90.00 
, 
100 
Droog-
potje 
nr. 
10 
19 
15 
21 
22 
Vloeigrens uit diagram 
Uitrolgrens 
Plasticiteitsindex 
Massa 
Droog potje 
m1 (g) 
35.7335 
32.1573 
32.3198 
33.1875 
�1.4035 
40 � 
25 
Massa 
Droogpotje + 
Natte Grond 
m2 (g) 
43.1322 
43.1432 
45.0408 
44.7294 
38.0923 
10 5 
aantal slagen 
95.4 
35.4 
60.0 
Boring 
Diepte (m) 
Onderzoeker Clerick L. 
Datum · 4/27/93 
!Korrels· < 0.420 mm) 
w = m2-m3 I m3-m1 
Massa WATER· 
Droogpotje + GEHALTE 
Droge Grond 
m3 (g) w (%) 
39.5983 91.44 
37.8485 93.03 
38.8193 95.72 
38.9930 98.8 1 
36.3438 35.39 
1 
% 
% 
% 
ATTERBERGSE GRENZEN 
Opdracht Nr. 
Monster Nr. 
Herkomst 
Vloeigrens 
aantal slagen 
n 
33 
30 
23 
16 
Uitrolgrens 
9 1 .00 
90.00 
?f< 89.00 
.5 8 8.00 
Q) 
.::::: 87.00 n:s 
..s::: Q) 86.00 0) 
... Q) 85.00 ...., n:s 
2 
:: 84.00 . 
83.00 
82.00 
100 
Droog-
potje 
nr. 
4 
13 
5 
8 
14 
Vloeigrens uit diagram 
Uitrolgrens 
Plasticiteitsindex 
40 
Massa Massa 
Droogpotje Droogpotje + 
Natte Grond 
m 1  (g) m2 (g) 
33.395 8 50.3982 
33.0555 46.9145 
31.6679 48.5 847 
31.1003 47.4925 
32.0808 39.0785 
• 10 5 
25 aantal slagen 
85.7 
39.9 
45.8 
Boring 
Diepte (m) 
Onderzoeker · Clerick L. 
Datum 4/27/93 
(Korrels < 0.420 mm) 
w = m2-m3 I m3-m1 
Massa WATER· 
Droogpotje + GEHALTE 
Droge Grond 
m3 (o) w(%) 
42.6685 83.36 . 
40.5793 84.20 
40.7492 86.28 
39.7473 89.57 
37.0812 39.94 
1 
% 
% 
% 
BilLAGE 111 
DOORLATENDHEIDSPROEVEN OP KLEIMATERIAAL 
OPDRACHT: Mr. Balcaen - CEM-CFE 
Kleimaterialen 1 & 2 
Volumegewichten en watergehalten voor de proef 
Monster Natte Nat D roog w wsat 
Vol. Massa Vol. Gew. Vol. Gew. 
g/cm"3 kN/m"3 kN/m"3 % % 
klei 1 - mo 1 1.848 18.129 13.447 34.8 35.2 
klei 1 • mo 2 1 .928 18.914 14.064 34.5 32.0 
klei 2 - mo 1 1.842 18.070 12.972 39.3 37.9 
klei 2 - mo 2 1.853 18.178 13.188 37.8 36.7 
Het gebruikte watergehalte bij inbouwen van de proef is het watergehalte zoals 
het monster had bij aflevering in het labo. 
Volumegewichten en watergehalten na de proef 
Monster Natte Nat Droog w wsat 
Vol. Massa Vol. Gew. Vol. Gew. 
g/cm"3 kN/m ·3 kN/m"3 % % 
klei 1 - mo 1 1.867 18.315 13.678 33.9 34.0 
klei 1 - mo 2 1.839 18.041 13.330 35.3 35.9 
klei 2 - mo 1 1.791 17.570 1 2.667 38.7 39.7 
klei 2 • mo 2 1.787 17.530 12.653 38.6 39.8 
V 
% 
98.9 
107 .7. 
103.7 
103.2 
V 
% 
99.8 
98.6 
97.5 
96.9 
Bijlage III 
BilLAGE IV 
DOORLATENDHEIDSPROEVEN OP KLEIMATERIAAL 
OPDRA CHT: Mr. Balcaen --- CEM- CFE 
Kleimateriaal 1 Diameter : 
Hoogte : 
Opmetingen monster 1 
Datum Tijds- Sommatie Grad. Gewicht 
interval tijd water 
s s g 
27/05/93 11 :00 0 0 100 48.2468 
28/05/93 11 :00 86400 86400 100 49.3921 
29/05/93 09:00 79200 165600 100 50.3702 
31/05/93 1 0:00 176400 342000 100 52.9593 
4/06/93 16:10 367800 709800 100 59.3077 
7/06/93 09:20 234600 944400 50 61.4885 
8/06/93 11 :30 94200 1038600 50 61.8367 
9/06/93 15:00 99000 1137600 50 61.9547 
1 0/06/93 10:00 68400 1206000 50 62.8589 
11/06/93 14:00 100800 1306800 50 63.2745 
14/06/93 09:45 243900 1550700 50 64.8339 
100 mm 
50 mm 
Volume Debiet 
cm"3 m"3/s 
1.1453 1.33E-11 
0.9781 1.23E-11 
2.5891 1.47E-11 
6.3484 1.73E-11 
2.1808 9.3E-12 
0.3482 3.7E-12 
0.118 1.19E-12 
0.9042 1.32E-11 
0.4156 4.12E-12 
1.5594 6.39E-12 
Doorlatendheid 
mis 
1.69E-11 
1.57E-11 
1.87E-11 
2.20E-11 
2.37E-11 
9.41 E-12 
3.04E-12 
3.37E-11 
1.05E-11 
1.63E-11 
DOORLATENDHEIDSPROEVEN OP KLEIMATERIAAL 
O PDRACHT : Mr. Balcaen --- CE M-CFE 
Kleimateriaal 1 Diameter : 
Hoogte : 
Opmetingen monster 2 
. 100 mm 
50 mm 
Datum Tijds- Sommatie Grad. Gewicht. Volume Debiet Doorlatendheid 
27/05/93 1 1  :00 
28/05/93 1 1  :00 
29/05/93 09:00 
3 1/05/93 1 0:00 
4/06/93 1 6: 1 0 
7/06/93 09:20 
8/06/93 1 1  :30 
9/06/93 1 5:00 
1 0/06/93 1 0:00 
1 1  /06/93 1 4:00 
1 4/06/93 09:45 
O P MERKING 
interval tijd water 
s s g cm"3 m"3/s 
0 0 100 52. 1 1 78 
86400 86400 100 53.20 1 6  1.0838 1 .25E- 1 1 
79200 165600 100 54.1958 0.9942 1 .26E· 11 
176400 342000 100 56.9353 2.7395 1.55E- 1 1  
367800 709800 100 63. 1 . 2 1 6  6. 1863 1 .68E- 1 1  
234600 944400 50 63.95 1 2  0.8296 3.54E- 1 2  
94200 1 038600 50 63.95 1 5  
99000 1 J37600 50 63.9308. 
68400 1206000 50 63.8964 
100800 1306800 50 63.8750 
243900 1550700 50 63.2750 
Vanaf het aanbrengen van een gradiënt van 50 wordt water opgenomen. 
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het zwellen van het monster 
t.g.v. de vermindering van de celdruk (consolidatiedruk). 
mts 
1.60E·1 1  
1 .60E- 1 1  
1.98E- 1 1  
2. 14E- 1 1  
9.00E- 1 2  
�U la g_e · n·. 2 
DOORLATENDHEIDSPROEVEN OP KLEIMONSTERS 
OPDRACHT : Mr. Bal caen CE M-CFE 
Kleimateriaal 2 Diameter : 
Hoog te : 
Opmetingen monster 1 
Datum Tijds· Sommatie Grad. Ge wicht 
interval tijd water 
s s g 
27/05/93 11 :00 0 0 100 58.9694 
28/05/93 11 :00 86400 86400 100 60.2904 
29/05/93 09:00 79200 165600 100 61.4054 
31 /05/93 1 0:00 176400 342000 100 64.4339 
4/06/93 16:10 367800 709800 100 72.164 
7/06/93 09:20 234600 944400 50 74.5581 
8/06/93 11 :30 94200 1038600 50 74.8046 
9/06/93 15:00 99000 1137600 50 75.5614 
1 0/06/93 1 0:00 68400 1206000 50 75.8612 
11/06/93 14:00 100800 1306800 50 76.1863 
14/06/93 09:45 243900 1550700 50 77.6204 
100 mm 
50 mm 
Volume Debie t 
cm"3 m"3/s 
1.321 1.53E·11 
1.115 1 .41 E-1 1 
3.0285 1.72E-11 
7. 7301 2.1E-11 
2.3941 1.02E-11 
0.2465 2.62E-12 
0.7568 7.64E-12 
0.2998 4.38E-12 
0.3251 3.23E-12 
1.4341 5 .88E-12 
Doorlatendheid 
m/s 
1.95E-11 
1.79E-11 
2.19E-11 
2.68E-11 
2.60E-11 
6.66E-12 
1.95E-11 
1.12E-11 
8.21E-12 
1.50E-11 
I Bijlage IV.J 
DOORLATENDHEIDSPROEVEN OP KLEIMONSTERS 
OPDRACHT : Mr. Balcaen CE M-CFE 
Kleimateriaal 2 Diameter : 
Hoogte : 
Opmetingen monster 2 
Datum Tijds- Sommatie. Grad. Gewicht 
inter val tijd water 
s s g 
27/05/93 11 :00 0 0 100 
28/05/93 11 :00 86400 86400 100 48.5117 
29/05/93 09:00 79200 165600 100 49.7146 
31/05/93 1 0:00 176400 342000 100 53.1146 
4/06/93 16:10 367800 709800 100 61.0202 
7/06/93 09:20 234600 944400 50 62.821 
8/06/93 11:30 94200 1038600 50 63.4197 
9/06/93 15:00 99000 1137600 50 63.8648 
1 0/06/93 1 0:00 68400 1206000 50 64.5078 
11/06/93 14:00 100800 1306800 50 65.1072 
14/06/93 09:45 243900 1550700 50 65.7247 
100 mm 
50 mm 
Volume Debiet 
C!Tl-3 m -3/s 
1.2029 1.52E-11 
3.4000 1.93E-11 
7.9056 2.15E-11 
1.8008 7.68E-12 
0.5987 6.36E-12 
0.4451 4.5E-12 
0.6430 9.4E-12 
0.5994 5.95E-12 
0.6175 2.53E-12 
Doorlatendheid 
m/s 
1.93E-11 
2.45E-11 
2.74E-11 
1.95E-11 
1.62E-11 
1. 14E-11 
2.39E-11 
1.51E-11 
6.45E-12 
Bij lage IV. 4 
BULAGE V 
TRIAXIAALPROEF W- Yn- Yd • n - Ws- V 
U.G.54.936 
CEM-CFE 
O pdracht nr. 
Plaats v. herkomst 
Boring 
.................................................................. 
D iepte ( m )  
Oorspronkelijke hoogte 
Oorspronkelijke diameter 
Volume monster Vol 1 
Waterafgave tijdens consolidatie 
Volume monster na consolidati Vol 2 
Massa van het monster 
voor de proef Gew. 
na de proef Gew. 
Massa droog monster Gew. 
Volumieke massa van de korrel 
Watergehalte voor de proef 
Watergehalte na de proef 
Voor de proef (berekend met Vol 1) 
Volume massa nat 
Volume massa droog 
Poriëvolume 
Watergehalte bij verzadiging 
Verzadeg ings graad 
Na de proef (berekend met Vol 2 ) 
Volume massa nat 
Volume massa droog 
Poriëvolume 
Watergehalte bij verzadiging 
Verzadegingsgraad 
Universiteit - Gent 
Yk l 
:I 
Yn 
Yd 
n 
Ws 
V 
Yd 
Yd 
n 
Ws 
V 
1. .. 
Cel 1 
91.45 mm 
38.00 mm 
103.71 cm3 
7.50 cm3 
96.21 cm3 
181.93 g 
185.48 g 
131.62 g 
26.00 kN/m3 
38.22% 
40.92% 
17.208 kN/m3 
12.449 kN/m3 
52.12 % 
41.07% 
93.07% 
18.911 kN/m3 
13.420 kN/m3 
48.39% 
35.37% 
115.69% 
Monster nr. C U -proef 
••••••••-•••••u-·---••••••••••••••••••••••--
Grondsoort o.z. KLEI 
Onderzoeker 
Datum 
90.92 mm 
38.00 mm 
103.11 cm3 
11.30 cm3 
91.81 cm3 
186.93 g 
187.80 g 
135.90 g 
26.00 kN/m3 
37.55% 
38.19% 
17.784 kN/m3 
12.929 kN/m3 
50.272% 
38.144% 
98.442% 
20.066 kN/m3 
14.520 kN/m3 
44.15% 
29.83% 
128.03 % 
91.16 mm 
38.00 mm 
103.39 cm3 
15.70 cm3 
87.69 cml 
179.90 g 
177.80 g 
129.27 g 
26.00 kN/m3 
39.17% 
37.54% 
17.070 kN/m3 
12.266 kN/m3 
52.823% 
42.246 % 
92.710 % 
19.892 kN/m3 
14.462 kN/m3 
44.38% 
30.10% 
124.72% 
laboratorium voor Grondmechanica 
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Type of test: c.u. v= .2 JB/ain 
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MOHR DIAGRAM 
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BULAGE VI 
W- Yn • YC- n ·VVS- V j 
U.G.54.936 Opdracht nr. 
Plaats v .  herkomst 
Boring 
................................................................... 
CEM-CFE 
Diepte ( m l 
Oorspronkelijke hoogte 
Oorspronkelijke diameter 
Volume monster Vol 1 
Waterafgave tijdens proef 
Volume monster na consolidati Vol 2 
Massa van het monster 
voor de proef G ew . 
na de proef Gew. 
Massa d roog monster Gew. 
Volumieke massa van de ko rrel 
Watergehalte voor de proef 
Watergehalte na de proef 
Voor de proef (berekend met Vol 1) 
Volume massa nat 
Volume massa droog 
Poriëvolume 
Watergehalte bij verzadiging 
Verzadegingsgraad 
Na de proef (berekend met Vol 2 ) 
Volume massa nat 
Volume massa droog 
Poriëvolume 
Watergehalte bij verzadiging 
Verzadegingsgraad 
Universiteit - Gent 
Y kl 
:I 
Yn 
Yd 
n 
Ws 
V 
Yd 
Yd 
n 
Ws 
V 
Cel 1 
90.50 mm 
37.90 mm 
102.10 cm3 
-0.73 cm3 
102.83 cm3 
190.00 g 
192.40 g 
138.92 g 
26.00 kN/m3 
34.89% 
38.50% 
18.256 kN/m3 
13.348 kN/m3 
48.66% 
35.76 % 
97.55% 
18.355 kN/m3 
13.253 kN/m3 
49.03% 
36.29% 
106.09% 
Monster nr . 
Grondsoort o.z. 
Onderzoeker 
Datum 
Cel 2 
90.10 mm 
37.90 mm 
101.65 cm� 
5.70 cm3 
95.95 cm3 
190.30 g 
190.80 g 
138.98 g 
26.00 kN/m3 
34.89% 
37.29% 
18.366 kN/m3 
13.413 kN/m3 
48.413% 
35.409% 
98.534% 
19.508 kN/m3 
14.210 kN/m3 
45.35% 
31.31 % 
119.11 % 
CD-proef 
. .......................... _,_.._, ............ .. __ 
KLEI 
· Cel 3 ] 
90.70 mm 
37.90 mm 
102.32 cm3 
7.50 cm3 
94.82 cm3 
191.20 g 
187.30 g 
140.67 g 
26.00 kN/m3 
36.04 %. 
33.15% 
18.331 kN/m3 
13.486 kN/m3 
48.130% 
35.010% 
102.941 % 
19.377 kN/m3 
14.553 kN/m� 
44.03% 
29.68% 
. 111.70% 
laboratorium voor Grondmechanica 
-M 
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..J 0 
> 
Volumeverandering Monster 1 � CD�test Balcaen . 
DATU M BURET TIJD VOLUME SA MEN� 
EN T IJD AFNAME DRUKKING 
cm·3 min cm· 3 mm 
7/8/93 15:10 26.8 0 0.0 0 
7/8/93 15:40 26.8 30 0.0 0.3 
7/8/93 16:10 26.7 60 0.1 0.6 
7/8/93 1 7: 1 0 26.5 120 0.3 1.2 
7/8/93 17:30 26.45 140 0.4 1.4 
7/8/93 20:20 26.15 310 0.7 3.1 
7/8/93 21:15 26.1 365 0.7 3.65 
7/8/93 22:35 26.05 445 0.8 4.45 
7/9/93 8:25 26.5 1035 0.3 10.35 
7/9/93 9:25 26.55 1095 0.3 10.95 
7/9/93 11 :00 26.65 1190 0.2 11.9 
7/9/93 13:45 26.75 1355 0.1 13.55 
VOLUMECHANGE 
0.8 
0.7 i • 
• 
0.6 
0.5 
0.4 
• 
0.3 • - ·• 
0.2 I 
0.1 t-• 
0.0 ••  
REK 
90.10 
% 
0.00 
0.33 
0.67 
1.33 
1.55 
3.44 
4.05 
4.94 
11.49 
12.15 
13.21 
15.04 
• 
• 
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 
STRAIN (%) 
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• MONSTER 1 - 1 00 kPa I 
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Volumeverandering Monster 2 - CD-test Balcaen 
DATUM 
EN TIJD 
7/6/93 11 :30 
7/6/93 1 1  :50 
7/6/93 12:10 
7/6/93 12:30 
7/6/93 12:50 
7/6/93 13:10 
7/6/93 13:30 
7/6/93 13:50 
7/6/93 14:10 
7/6/93 14:30 
7/6/93 14:50 
7/6/93 15:10 
7/6/93 15:35 
7/6/93 16:05 
7/6/93 16:45 
7/6/93 17:05 
7/6/93 17:20 
7/6/93 17:30 
7/6/93 20:50 
7/6/93 22:00 
7/7/93 8:45 
7/7/93 9:45 
7/7/93 10:10 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
-
0.6 
• 
0.4 .. 
0.2 
• 
• 0.0 
0.00 2.00 
BURET 
cm·3 
26.6 
26.5 
26.4 
26.3 
26.25 
26.2 
26.1 
26 
26 
26 
25.9 
25.9 
25.8 
25.6 
25.5 
25.5 
25.5 
25.4 
25.05 
25 
24.9 
24.9 
24.9 
• 
-
• 
4.00 
TIJD VOLUME SAMEN- REK 
AFNAME DRUKKING 90.10 
min cm·3 mm % 
0 0.0 0 0.00 
20 0.1 0.2 0.22 
40 . 0.2 0.4 0.44 
60 0.3 0.6 0.67 
80 0.4 0.8 0.89 
100 0.4 1 1.1 1 
120 0.5 1.2 1.33 
140 0.6 1.4 1.55 
160 0.6 1.6 1.78 
180 0.6 1.8 2.00 
200 0.7 2 2.22 
220 0.7 2.2 2.44 
245 0.8 2.45 2.72 
275 1.0 2.75 3.05 
315 1.1 3.15 3.50 
335 1.1 3.35 3.72 
350 1.1 3.5 3.88 
360 1.2 3.6 4.00 
560 1.6 5.6 6.22 
630 1.6 6.3 6.99 
1275 1.7 1 2.75 14.15 
1335 1.7 13.35 14.82 
1360 1.7 13.6 15.09 
VOLUMECHANGE 
• 
6.00 8.00 
STRAIN (%) 
• •• 
. 
10.00 12.00 14.00 16.00 
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Volumeverandering Monster 3 - CD-test Balcaen 
DATUM 
EN TIJD 
7/7/93 16:20 
7/7/93 16:50 
7/7/93 17:30 
7/7/93 18:00 
7/7/93 19:10 
7/7/93 19:40 
7/7/93 20:10 
7/7/93 20:40 
7/7/93 21:10 
7/7/93 21:30 
7/7/93 21:50 
7/8/93 8:15 
7/8/93 9:00 
7/8/93 11 :00 
7/8/93 12: 1 0 
7/8/93 13:30 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
•• 
•• 
• 
••• 
• 
• 0.0 
0.00 2.00 
BURET 
cm·3 
28.2 
28.2 
28.15 
28.1 
27.95 
27.9 
27.85 
27.8 
27.7 
27.65 
27.6 
26.85 
26.8 
26.75 
26.7 
26.7 
... 
4.00 
TIJD VOLUME SAMEN· REK 
AFNA�E DRUKKING 90.10 
min cm"3 mm % 
0 0.0 0 0.00 
30 0.0 0.3 0.33 
70 0.1 0.7 0.78 
100 0.1 
.. 
1 1 . 11 
170 0.3 1.7 1.89 
200 0.3 2 2.22 
230 0.3 2.3 2.55 
260 0.4 2.6 2.89 
290 0.5 2.9 3.22 
310 0.6 3.1 3.44 
330 0.6 3.3 3.66 
955 1.4 9.55 10.60 
1000 1.4 10 11.10 
1120 1.5 ' 11.2 12.43 
1190 1.5 11.9 13.21 
1270 1.5 12.7 14.10 
VOLUMECHANGE 
• • � 
• 
·, 
I 
I 
6.00 8.00 . 10.00 12.00 14.00 16.00 
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• MONSTER 3 - 400 kPa 
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